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      Estimados/as lectores/as:       
   
  Queremos contarles que se ha lleva-
do a cabo la Evaluación Censal del último 
año de la escolaridad obligatoria  y de 2°/3° 
año de la Educación Secundaria en todo el 
país, con un alto grado de participación de 
más de 400.000 estudiantes. Esto fue posi-
ble por el enorme trabajo y compromiso de 
todos los actores involucrados en el ONE. 
 
  Es importante tener presente que es-
ta Evaluación, al igual que las anteriores, 
nos pone de cara al camino hacia la mejora 
de la calidad de los aprendizajes y de la 
propuesta pedagógica del sistema educati-
vo. Nos posiciona como protagonistas res-
ponsables frente a las generaciones veni-
deras y frente al futuro de nuestro país.  
 
 Es necesario subrayar que llevar ade-
lante la Evaluación Censal del último año 
de todas las aulas de la Educación Secun-
daria de nuestro país, solo fue posible gra-
cias al compromiso y dedicación del trabajo 
conjunto de la jurisdicciones con la Nación.  
 
 Es por ello que es necesario agrade-
cer a todos y renovar los esfuerzos para 
seguir trabajando por la educación de nues-
tro pueblo… Seguir abrazando las palabras 
del querido pedagogo brasileño Paulo Frei-
re:  
 
 "Los hombres no se hacen en el silen-
cio, sino en la palabra, en el trabajo, en la 
acción, en la reflexión.” 
 
  Esta primera etapa cumplida merece 
celebrarse. La posibilidad de haber concre-
tado esta instancia sobre la que venimos 
trabajando, desde hace tanto tiempo, ratifi-
ca nuestro compromiso con el trabajo con-
junto, compartido y colaborativo en procura 
de una mejor educación. 
 
Departamento de Evaluación de la 
Calidad Educativa de la DiNIECE 
Carta a los lectores 
“Paisajes”            
Mondongo, 2010. 
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Las Ciencias Sociales en el ONE 2013 
 El Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 
evalúa cuatro grandes áreas de conocimiento en las 
jurisdicciones del país: Lengua, Matemática, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales. Las tres primeras áreas 
son también evaluadas en los Estudios Internacionales, 
como PISA y TERCE. En cambio, las Ciencias Sociales 
son evaluadas solamente por el ONE, desde 1994 en la 
Argentina. 
 
 Las Ciencias Sociales permiten abordar la reali-
dad social nacional, regional y mundial desde una mira-
da crítica y reflexiva. Integradas por diferentes discipli-
nas, en el ONE se evalúa Historia, Geografía y Forma-
ción Ciudadana, aportan diversas perspectivas para 
construir saberes y promover en los estudiantes capaci-
dades para comprender nuestro presente, de creciente 
complejidad. Estas disciplinas son fundamentales en la 
construcción de sujetos críticos, comprometidos, partici-
pativos y responsables, capaces de comprender la reali-
dad social a través de variables temporales y espacia-
les.  
 
 Por este motivo, la evaluación de Ciencias So-
ciales cobra especial relevancia en los diferentes niveles 
de escolaridad y, particularmente, en el último año de la 
Educación Obligatoria del Nivel Secundario, año en que 
los estudiantes se encuentran próximos a formar parte 
del mundo laboral y/o universitario, con derechos y obli-
gaciones en el marco de una sociedad democrática a la 
cual están convocados a valorar y respetar. 
  
 
 
 
 Contando con una base empírica -integrada por da-
tos, hechos, etc.-, las Ciencias Sociales se definen por su 
carácter crítico e interpretativo, donde el conflicto es un factor 
clave que se deriva de la intencionalidad de los actores socia-
les e individuales involucrados. Esta ausencia de neutralidad 
valorativa da origen a una multiplicidad de marcos teóricos. 
Dicha diversidad, lejos de significar una debilidad, es una 
fortaleza “pues deja en claro que ninguna teoría social agota 
nunca la rica variedad de la realidad social como obje-
to” (Schuster, 2002).  Esta perspectiva rompe con la visión na-
turalista de las Ciencias Sociales que profesaba el estudio 
social, desde una óptica objetiva y neutral.  
 
 La Prueba del ONE es elaborada desde esta pers-
pectiva, tanto en la selección de contenidos y capacidades a 
evaluar como en la elaboración de los ítems, respetando las 
diversas interpretaciones aceptadas en el campo disciplinar 
de las Ciencias Sociales y en la conciencia colectiva. Esta 
Evaluación se propone indagar si los estudiantes pueden 
comprender procesos sociales, a través del establecimiento 
de múltiples relaciones (causales, de complementariedad, de 
simultaneidad, de contraposición), del análisis de situaciones 
problemáticas en las que se ponen en juego variables tempo-
rales y espaciales, de la interpretación de diferentes tipos de 
fuentes -como textos, gráficos, mapas, imágenes, tablas, etc.
- y del reconocimiento de datos, hechos y conceptos relevan-
tes en la construcción del conocimiento disciplinar. Además, 
mediante los ítems abiertos (actividades a desarrollar), se 
evalúa la capacidad que poseen los alumnos para argumen-
tar y comunicar sus conocimientos. 
 
 A partir de los resultados de la evaluación de las 
Ciencias Sociales, se analizan los desempeños de los estu-
diantes, se elaboran informes y Recomendaciones Metodoló-
gicas para la Enseñanza destinadas a los docentes, a fin de 
colaborar con el mejoramiento de la calidad de los aprendiza-
jes en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
 
 
Criterios de Evaluación de la Prueba de  
Ciencias Sociales ONE 2013 
 
Estamos en la Web 
Fuente  Departamento de 
Evaluación DiNIECE, 2013 
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 Las Evaluaciones del Operativo Nacional de Evalua-
ción (ONE) constituyen un instrumento más para obtener 
información acerca del estado en que se encuentran los 
aprendizajes y desempeños que han alcanzado los estu-
diantes en Ciencias Naturales. Estos aprendizajes se van 
construyendo a lo largo de la escolaridad en un proceso 
dinámico; es por esto que las preguntas son graduales en 
cuanto a contenidos y capacidades, en relación con la 
edad de los estudiantes. 
 
 Si bien actualmente los alumnos pueden acceder por 
diferentes medios de información a los contenidos de 
Ciencias Naturales, es muy poco probable que los puedan 
usar para resolver situaciones en su vida cotidiana. Intere-
sa obtener datos de la aplicación que los estudiantes ha-
cen con los conocimientos de ciencia y es por esto que el 
énfasis de la evaluación está puesto en las capacidades 
cognitivas que los estudiantes utilizan en la resolución o 
análisis de situaciones problemáticas en contexto, más 
que repetir conceptos de memoria. El instrumento de eva-
luación se centra en tres capacidades cognitivas propias 
de las Ciencias Naturales: reconocer y utilizar conceptos 
en descripciones, explicaciones y predicciones; interpretar 
información de gráficos, tablas, diagramas; y analizar si-
tuaciones que les permitan elaborar ideas que den repues-
tas a problemáticas.  
 
 Cada una de las capacidades tiene diferentes niveles 
de progreso y se combinan con diversos contenidos de las 
Ciencias Naturales. Así se pueden observar en un mismo 
curso diferentes progresos en los aprendizajes para un 
mismo contenido y capacidad cognitiva, como  así también 
el progreso entre la Educación Primaria y Secundaria. 
 
 Los contenidos se representan el siguiente gráfico: 
Estamos en la Web  
Las Ciencias Naturales en el ONE 2013 
  Al igual que en el boletín anterior, queremos insistir en la difu-
sión de los materiales didácticos de apoyo elaborados en el marco del 
Programa de Sensibilización y Capacitación del Estudio TERCE. Tanto 
este Programa como los realizados anteriormente, constituyen una 
herramienta valiosa que se ha incorporado en las últimas acciones de 
evaluación y tiene un impacto altamente positivo en las instituciones 
educativas. 
 
  El Estudio TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo) es una Evaluación Internacional organizada e implementa-
da a nivel regional por el LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad de la Educación -UNESCO-). Esta evaluación se 
implementará en nuestro país entre el 21 y 25 del mes de octubre, en 
3° y 6° Año de la Educación Primaria.  
 
  En los meses de septiembre y octubre del corriente año, conclu-
yeron los encuentros regionales del Programa donde participaron 
aproximadamente 750 docentes de las escuelas de la muestra. Estos 
encuentros tuvieron los siguientes propósitos: por un lado, explicitar 
los criterios del evaluación de TERCE y, por el otro, generar un espa-
cio de reflexión y acompañamiento para los docentes de las escuelas 
que participan del Estudio.  
   
  Las Coordinaciones Jurisdiccionales de Evaluación de las pro-
vincias de Mendoza, San Juan, Tucumán, Corrientes, Misiones, Bue-
nos Aires y el Departamento de Evaluación de la DiNIECE del Ministe-
rio de Educación de la Nación, organizaron los Encuentros Regionales 
del Programa del Estudio TERCE. 
 
  El material utilizado en los encuentros regionales está disponi-
ble en la página web de la DiNIECE 
  
  Si bien el Programa fue especialmente planificado para aquellas 
escuelas que participan del TERCE, confiamos en que esta propuesta 
resulte de utilidad para el trabajo  entre docentes y estudiantes y se 
convierta en un aporte que enri-
Programa de Sensibilización y Capacitación: Estudio TERCE 2013  
Regional Patagonia y Centro 
 
Actividades del Programa para los 
docentes y alumnos 
